






Modelový příklad funkční analýzy vybraného informačního systému
Vytvořte návrh konceptuálního schématu zvoleného informačního systému pomocí nástrojů funkční
analýzy. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod do problematiky, cíl práce.
2. Teoretické principy funkční analýzy, nástroje pro zachycení procesů a dat v systému.
3. Analýza a návrh konceptuálního schématu vybraného informačního systému pomocí funkční analýzy.
4. Závěrečné zhodnocení .
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